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B R U I X E S  1 M E T Z I N E R E S  
REUS, 1548 (DEL LLIBRE DE CONSELLS) 
c... fonch preposat pels Sors. de Jurats 
com en montblanch, valls y tarragona es 
estat un quis dio mestre malet lo qual diu 
coneix les bruixes y metzineres y que en 
montblanch, tarragona y altres parts an tro- 
bat algunes dellcs que an fetes pendre lo 
dit malet que an mortes moltes criatures y 
altres persones lo que es ab tant deservey 
de  n." Sor Deu y dany de la rehe publica y 
lo dit malet es pujat ab lo prescnt consell 
y que si la villa lo vol ben satisfer que el 
rara lo examen p tota la villa y que denun- 
ciara totes les persones que coneixera sien 
bruixes ni metzineres tant richs com po- 
bres al Sor. batlle y jurats y que miren si 
se fara lo dit examen y lo faedor,. 
.;A deslliberat lo present consell que los 
Sor. de Jurats se havenguen ab lo dit ma- 
let donant li lo manco que poran deixant 
ho tot a arbitre dells y que fasse entre esta 
nit y dema demati lo dit examen y que de- 
ma demati tanquen los portals y que fassen 
crida de tota axi homens com dones isquen 
a ses portes y que lo dit malet ab los 
Sors. batlle y jurats ab un escriva que fas- 
sen lo dit examen en tota la villa y aixi per 
los homens com dones que denunciara es- 
ser bruixes ho metzineres lo dit malet que 
se escriguen y apres esser escrites que a 
instancia della universitat sien preses p lo 
hordinari que es lo mossel batlle y castiga- 
des ho p lo sor. inquisidor ho per qui de 
dies tocara y tot instant los sors. de jurats 
que semblant maleficis sien castigats.:. 
(Acta de 27 maig 1548) 
g. fonc preposat p los sors. de Jurats 
com enscmps ab mossel lo batlle y ab lo 
contre escrit mestre malet an sercada tota 
la villa de cassa en casa y molt be mirats 
tots ¡os homens y dones p totes les cases, 
y que an trohat algunes dones que lo dit 
malet ii par son hruixcs y que sobre de  
elles se haura de fer examen si tal1 faran y 
p pcndre y examinarles que seria he se- 
gons diu mestre malet que ensemps ab los 
sors. de jurats fossen helegits tres o quatre 
promens y que miren lo faedor., 
.A deslliherat lo present consell que p 
dita reho sien hellegits quatre promens y 
foren hellegits los seguents Johan hruch, 
Berth. vidal, Fr. farrer, y Johan sahater y 
sien castigades segons la forma del contre 
escrit consell.= 
(Acta de 28 maig 1548) 
